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CHIARA ZAMBONI colabora con la comunidad filosófica femenina Diótima
en la Universidad de Verona y con Duoda en un encuentro anual de
pensamiento en presencia con las alumnas del máster también en Verona.
Enseña Filosofía del lenguaje en la facultad de Letras y Filosofía, ocupándo-
se en particular de la lengua materna. Entre sus últimas publicaciones:
Parole non consumate. Donne e uomini nel linguaggio (Nápoles: Liguori,
2001), ha cuidado: María Zambrano. In fedeltà alla parola vivente (Floren-
cia: Alinea, 2002), Il cuore sacro della lingua (Padua: Il Poligrafo, 2006), y
está en proceso de publicación en la editorial Liguori un libro sobre el
pensamiento en presencia.
LIA CIGARINI es abogada en Milán, conocida por muchas y muchos por su
viva pasión política, que tanto ha dado a la política de las mujeres. Sus
escritos (desafortunadamente pocos), que recorren veinte años de feminis-
mo, han sido recogidos en el libro La política del deseo (Barcelona, Icaria,
1996). Desde hace algunos años, su investigación se orienta hacia la
creciente presencia de las mujeres en el trabajo, tema que ha tratado en
algunos escritos y en muchos encuentros, publicando su pensamiento en
revistas como Via Dogana o Duoda y en libros como Palabras que usan las
mujeres para nombrar lo que hacen y viven hoy en el mundo del trabajo
(Madrid, horas y HORAS, 2008) y Il doppio sì. Lavoro e maternità (Milán,
Quaderni di Via Dogana, 2008).
ROSA MILLÁN GARCÍA. No se si por el hecho de haber venido a este
mundo en plena noche y a la luz de un carburo, ayudada por la comadrona
que atendía a mi madre, el 1 noviembre de 1945 en San Lorenzo de El
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Escorial (Madrid), tiene que ver con la luz que me ha aportado en mi vida la
relación con las mujeres. Mi adolescencia se llenó de felicidad con planes
de convento de la mano de Teresa de Lisieux, los versos de San Juan de la
Cruz y el Cantar de los Cantares. El Vaticano II me puso en la fábrica, en la
universidad y en un amor, y salí del “entre mujeres”, comencé el camino de
ser reconocida por los “otros” como políticamente correcta. En 1983 fui
concejala en un pequeño ayuntamiento. En 1985 fui madre, tengo una hija,
esta relación me ayudó a ver lo que gratis y por amor me había dado mi
madre y pude recibir su legado: el gusto por la vida. Ser madre fue como
“volver” a donde siempre había estado, pero por la puerta grande, al “entre
mujeres”. En 1986, Deme Alonso, me alumbró nuevamente: me puso en
las manos a Luce Irigaray, fue como llegar a “casa” con gusto y abandoné el
esfuerzo de “entenderles”… fue un auténtico alivio. Después otras mujeres:
Victoria Sau, Anna María Piussi, “mis italianas” de la Librería de mujeres de
Milán. Así en 1988 con otras, puse en marcha una Escuela de Mujeres,
quería trabajar amando lo que hacía, formación y autoconocimiento perso-
nal para mujeres. Al mismo tiempo en 1990 llegué a la Administración Local
como técnica de animación sociocultural a un pequeño ayuntamiento. Y
Duoda: María-Milagros Rivera Garretas, Luisa Muraro, Lía Cigarini y Entre-
dós en Madrid: el reencuentro con Ana Mañeru. Desde el 2004 trabajo en
otro ayuntamiento en la Casa de Acogida para mujeres maltratadas y en la
actualidad espero incorporarme a la Concejalía de Mujer. A mis 61 años,
reconozco públicamente, que los acontecimientos más importantes de mi
vida han estado y están iluminados por la relación con otras mujeres, por
ello siento una enorme gratitud hacia todas ellas.
JUANA CASTRO nacida en Villanueva de Córdoba, poeta. Profesora
especialista en Educación Infantil y miembro correspondiente de la Real
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Es autora
de una docena de títulos de poesía, un libro de artículos y cotraductora de
una antología de poesía italiana. Ha publicado los poemarios Cóncava
mujer (1978), Del dolor y las alas (1982), Paranoia en otoño, (1985),
Narcisia (1986), Arte de cetrería (1989), Alta traición (1990), Fisterra (1992),
No temerás (1994), Del color de los ríos (2000), El extranjero (2000); la
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antología Alada mía, antología 1978-1995 (1995). En 1995 se presentó una
tesis doctoral sobre su obra bajo el título Trayectoria poética de Juana
Castro (1978-1992), realizada por Encarna Garzón García, catedrática de
Literatura en un instituto, de la que se ha editado la tercera parte, titulada
Temática y pensamiento en la poesía de Juana Castro, Córdoba 1996.
Cuenta con premios como el «Carmen Conde», el «Juan Ramón Jimé-
nez», el «San Juan de la Cruz» o el «Carmen de Burgos», este último de
artículos periodísticos. Recibió también los premios «Periodismo» del Insti-
tuto de la Mujer, Ministerio de Cultura, Madrid 1984, y «Meridiana», del
Instituto Andaluz de la Mujer, 1998, por su trayectoria. Unos versos suyos
se encuentran en un azulejo situado en el Patio de la Cancela del Palacio de
Viana en Córdoba.
ANTONIA DE VITA, investigadora en el Departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Verona y fundadora con otras de la
cooperativa Studio Guglielma. Ricerca e creazione sociale.  Se formó con
algunas docentes de la comunidad filosófica Diotima en la citada universi-
dad y en esta universidad encontró a sus socias de empresa Lucia Bertel,
Roberta del Bene y Lara Corradi. Ha publicado Imprese de amore e di
denaro. Creazione sociale efilosofia Della formazione (Roma: Guerini, 2004);
“La creació social” (en Formar i formar-se en la creació social. València:
Denes ed., 2005) junto a Lucia Bertell. Y más recientemente: Studio
Guglielma. Ricerca e creazione sociale, I giorni e i lavori: raconto della
ricerca itinerante sul lavoro, tra nuova materialità, regole e misure opere e
attività (Verona-Messina-Roma, 2006).
MARTA CARAMÉS BOADA. Nací en Barcelona en 1972. Soy profesora de
Educación Social en la Universidad de Barcelona. Donde estoy especial-
mente interesada en los talleres de  prácticas y la didáctica en educación de
personas adultas.
Antes de trabajar en la Universidad fui Educadora Social realizando cursos
de acogida y enseñanza de la lengua con mujeres y hombres inmigrantes.
He participado en el libro: Educación, nombre común femenino con el
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capítulo: "Un rato al sol y el tiempo" y en el libro de Sofias. Recetas de
relación.
MARINA SANTINI es licenciada en filosofía y profesora de enseñanza
secundaria. Forma parte de la Comunidad de práctica pedagógica e inves-
tigación histórica de la Librería de mujeres de Milán. En este contexto
relacional escribió dos de los capítulos del libro Libres para ser. Mujeres
creadoras de cultura en la Europa medieval (trad. Madrid, Narcea, 2000),
dedicados uno a Herralda de Hohenburg y el otro a Marina, abadesa del
Goleto (Campania). Sobre esta última ha escrito también en el libro L’abazia
del Goleto. Un segno del comando femminile (Nápoles 2007). Se cuidó de
la publicación de las actas de dos encuentros promovidos por esa comuni-
dad: Lo scambio necessario (Milán 14 mayo 1994) y Cambia il mondo
cambia la storia (Milán 29 septiembre 2001). Con Luciana Tavernini ha
escrito Cristina Trivulzio di Belgiojoso e il suo contesto relazionale (Cantón
Ticino 2007). Fue una de las autoras de la exposición sobre los últimos
cuarenta años de feminismo en Milán titulada Noi utopia delle donne di ieri,
memoria delle donne di domani (2007). Participa en el “Circolo della Rosa”
de Milán y en la redacción de la revista Via Dogana.
FATIMA PORTELA CARPINTERO es licenciada en Pedagogía y actual-
mente está cursando el doctorado en el Departamento de Teoría e Historia
de la Educación de la Universidad de Barcelona. Dentro de las posibles
opciones de asignaturas de otros departamentos optó por la Asignatura del
DOE “Diferencia y subjetividad en las prácticas educativas” El trabajo que
aquí presenta es el resultado de su colaboración con el profesor de Filosofía
de la Educación, Jorge Larrosa del Departamento THE y la profesora Núria
Pérez de Lara del Departamento DOE, como trabajo final de ambas
asignaturas.
MIRIAM REYES (Orense, 29/12/74), estudió Letras en la Universidad
Central de Venezuela y Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona.
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Se dio a conocer como poeta en la antología Feroces (DVD, 1998).
Después de ello publicó tres libros de poesía, Espejo Negro (DVD, 2001),
Bella Durmiente (Finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, 2004) y
Desalojos (2008). Ha participado en numerosas antologías y ha sido
traducida al italiano y al portugués. Desde el año 2000 combina el trabajo de
la palabra con el de la imagen, llevando la poesía a otros formatos como
el vídeo o la película flash. Algunos de sus trabajos pueden verse en
www.miriamreyes.com.
ALICIA VELA. Profesora titular de la Universidad de Barcelona. Combina  la
docencia con la producción artística. Su experiencia se nutre del pensa-
miento y  la sensibilidad que rodea el contexto del arte, procurando hacer de
ello una experiencia compartida.
